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Electrode processes in LiCl –NdF3 melts were studied using different electrochemical 
techniques. It was shown that electrochemical properties of lithium and neodymium are 
close to each other thus resulting in cooperative reduction under relatively high current den-
sity. It was proved that neodymium forms only Nd (III) dissolved ions in such electrolytes. 
 
В мировой практике основным промышленным способом получения неоди-
ма является электролиз оксидно-фторидных расплавов. Основной эксплуатаци-
онной проблемой в данных системах является интенсивное выделение анодных 
газов (прежде всего кислорода), вызывающих анодный эффект и разрушение 
анода. Другим недостатком данного типа электролитов является их сильная аг-
рессивность по отношению к конструкционным материалам электролизной 
ванны и недостаточная для производства высокоэнергетичных магнитов чисто-
та получаемого металла.  
Более привлекательными с позиции чистоты получаемого неодима, способа 
организации процесса и физико-химических свойств расплава являются сме-
шанные хлоридно-фторидные электролиты на основе хлорида лития. Однако в 
научной литературе сведения об электрохимических свойствах и поведении не-
одима в подобных системах отсутствуют. Таким образом, для разработки адек-
ватной модели получения неодима электролизом в подобных средах требуется 
детальная информация о механизме и кинетике электродных процессов в рас-
плавах LiCl –NdF3. 
В настоящей работе для изучения кинетики электродных процессов с уча-
стием неодима в хлоридно-фторидных расплавах использовали нестационарные 
методы исследования: циклическую и квадратно-волновую волтьтамперомет-
рию, хронопотенциометрию.  
Нами показано, что электрохимические свойства неодима и лития достаточ-
но близки, вследствие чего восстановление ионов этих металлов происходит 
при близких потенциалах. Поэтому выбор ширины электрохимического окна 




электродных процессах начинают принимать участие ионы лития (около -2 В 
относительно вольфрамового электрода сравнения в отрицательной области по-
тенциалов) и металлический вольфрам (1.2-1.4 В в положительной области по-
тенциалов). Установлено, что для одних и тех же скоростей развертки потен-
циала (до 500 мВ/с) токовые максимумы в более концентрированных электро-
литах превышают таковые для более разбавленных систем, что хорошо согласу-
ется с теоретическими положениями. При этом форма вольтамперных кривых 
не меняется, причем каких-либо свидетельств наличия в расплаве промежуточ-
ных продуктов восстановления неодима не обнаружено. Принимая во внимание 
значения потенциалов, соответствующих осаждению и растворению металли-
ческого неодима, логично связать катодный процесс с разрядом ионов Nd(III) до 
металла, а последующую анодную реакцию – с окислением образовавшегося 
металла. 
Попытка расчёта числа электронов, участвующих в катодном разряде, ока-
залось неудачной – полученное число было существенно меньше трех. По-
видимому, на процесс катодного восстановления неодима (III) накладывается 
побочный процесс. Поскольку потенциал выделения неодима чрезвычайно бли-
зок к потенциалу выделения щелочного металла, можно предположить, что та-
ким процессом может быть образование металла в результате вторичного вос-
становления фторида неодима образующимся на катоде литием. Важно отме-
тить, что дополнительных перегибов или пиков не было зафиксировано ни на 
хронопотенциограммах, ни на квадртно-волновых вольтамперограммах. Это 
подтверждает отсутствие в расплаве соединений неодима со степенью окисле-
ния ниже, чем +3. 
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